










1. Rektcr Universitas Andalas?, Ketua J*"rr*sax difingkungan Fh4tPA Un*nd3. futrasing-masing yang basangkutan
KEPUTU$AN OEKAN
FAKULTAS TATEilATIKA DAN ILItlU PEilOETAHUAN ALAM
UI{IVER$IIAS AiIOALAS
No : 4& IXlllrD,FmlPAtzotI
Tentang
PENUNJI,KAI.I, PEI{GAIIGKATAITI PEITIASEHAT AXADEilIIK {PA}
MATN$SWA FAKULTAS MIPA UNruER$fTAS ANDAI-AS
SEI'ESTER GAI{JIL TAHUT{ AKADEMIK 2O17I2O'8
DEKAiI FAKU|TA$ UIPA UHwER$ITAS AITIDALA$
$urat Ketua Jurusan diUngkungan Fakultas Matematika dan llmu Pengebhuan Alam Universitas Andalas
Semester Ganjil Tahun Akademik 2$1712018
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Td Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk kelancaran dan
ketediban proses betaiar rn*ngaiar dilingkungan FMIPA Unand, per{u dihrniuk Penasehat Akademik
{PA} Mahasiswa Fakultas MIPA Univer$tm Andatas Tahun Akademik7lgfi tm1tl.b. Batwa untik tsrlaksananya kegiatan sebagairnana {ersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Oekan
1 Undang-urdang Na. $ tahun 1974, dan llo.43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2 Undang-undang Na. t7 tafrun ?010. lentang Perahnan Fendidikan Nasionaf;3 Peraturan Femerintah No. 17 tahun 2010 tenlang P*ngelolaan dan Penyehnggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah de*ga* PP No, $S Tahun 2S10;4 Kepmendikbud RlNe.0196l$1995, tentang $usunan Organisasi Tata Kerja Unand;5 lGputusan Meateri lGuangan N0. 501tKltlK45&0S9, Fenetapan Unand xbagai lnstansi Pemerintah
yang Mecerapkan Pengelolaan Keuangan Eadan Laya*an Urnum {BLU);6 Keputusan R*tor Unircnitas Andalas No. S$lllllAlUnand-201S, bntang Pengargkatan Dekan
Fakullas MIPA U*venihs Andalas priode 2S1&?02S fanggat g Agustus ?016;7 $urat Pengesahan DIFA Univ. tuidalas Tahu* 2$tI No.DlPA SP:042-1.2.4009281N17 tanggal 7
Desernber 2SlS;
fi[E*tUTUSKAI{
MenunjulrlMengangkat nama yang tercantsm pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat
Akademik {FA} Mahasiswa di Liag{tungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Sernester Ganjilfahun
Akademik ?S17ftS18.
Kepada masingimasing Fenasehat Akademik {PA} diberikan henor sebesar Rp. 30.000,- {tiga puluh ribu
rupiah i per mahasisun/semester.
Penasehat Akademik {PtA} dalano mdaksanakan fugasnya hrtanggung jawab kepada Dekan Fakultas
MIPA Universitas tudalas.
$egala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran 0lPA Universitas Andalas
tahun 2017.
Kepufusan ini berlalu surul sejak tanggaf ditelapkan, dengan ketentuan apabila hrdapat kekeliruan dalam









: Keputusan Sekan FMIPA Universitas Andalas
: ffi fxllt#ffMtPA-z6ir
: 3 Agustu* 2*17
: Penuniukan I F**garrgkatan Penasehat Akademik {pA} Mahasiswa
Fakultas MIPA univemitas An*sfas $em*st*r Sa*jil Tahun Akadernik 2S1IlZillB
Hs. H*ma S*1" Jumlah [tahariswa FA
1 Dr. Admi Naera V ?$
2 Sr. Ahrn*d lghal Saqi f! 16
3 Budi ftudiants, hlt.$i $i 1S
4 Bukti Ginting, M.$i v -j
t
5 $r. iles Wefyy*nti ft '18
6 Sr. *odi Sevianto it 11
7 ffu*di, M.Si ilt ?s
s Sr, fff**di \J 1fi
g Dr. Fena Yanuar V 'ls
rs Dr. l-{arrparnyu fI 'f4
11 Haemir* Ysraa, M.$i v 7T
1? Pr*f.Sr.t Made Arn*rrya {v s
13 luratf R*hmi HS, $$,$i frl ts
14 ilr. Jenie$ft llr 12
15 *r. Lyr* Y*lia*ti llf 1fi
ts Dr" Mahdiv*n $yafrrua* lfr 1?
17 Dr. Maiyastri IV 10
1S Mcnika ftianti [-{efmi. *rl.$i ilr 2ff
1S Prcf. Sr. Muilafuan tv 13
2CI Nanruen, M.$ 11
21 N*va Soliea Sahar, M"$i 2X
22 ftadhiatuf Husna, M.Si ?s
?3 Riri Lestari, M"$i fil 17
e4 Dr. $usila Balrri IV 13
?5 Dr. $hslvi Ekariani llt 1B
2S Prof.Sr. $yafrizal Sy fV 2S
27 $yafruddi*, M.$i fv 2
?s Dr. Yanita ilt 1fi
2$ Yudia*tri Asdl, M.$c ilt o
3S Zutaklnal, M.$i fll 1?
